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 ملخص:  
 وذلذ  لتعميذ  2016- 2013الفتذر   خذل  الجزائذر فذيالعامذا  الموازنذا أ  علذ طذر  التذيالتطذورا   تيليذ  الذ هذه  الورةذا البيةيذا  تهدف
كذهل  التعذرف علذ  اساسذيا  عذو  العذرو النيذد  و اليياسذا النيديذا وا واتهذا فذي  و أسذبا و و الجزائذر فذي المذوازنيفهمنذا لطبيعذا العجذز 
الدراسذذا مذذد تيذذديت  عذذض االليذذا  لعذذل  عجذذز فتذذر   ا خذذل الجزائذذر واهذذت التطذذورا  النيديذذا ومذذا عذذاعبها مذذز عجذذز فذذي الموازنذذا  العامذذ
 تمويذ مصذا ر  إلذ اللجذو   إلذ أ ى   الماليذا المذوار و ةصذور خاعا في مجا  التييير العام  اإلنفاقعجت  زيا  ظ  في  الموازنا ، وهها
ن عجذز الموازنذا العامذا فذي ومذا فذ ،  وعمعامذا صذفا  الجزائذر  االةتصذا علذ   آثذارو مذا ترتذع عنهذا مذز  المذوازنيلتغطيا العجذز  مختلفا
كذان الجزائر في تزايد  يبع التيارع الهائ  في نمو االنفاق العام و شح الموار  الماليا و اعتما  الجزائر عل  مذوار  ميذدو   وريذر ميذتير  
الموازنذا  اسذتخدام    عجذزائذر عذللو اثر كبير في زيا   عجت الكتلا النيديا ومصاعبها مذز زيذا ا  فذي معذد  الت ذخت، وعليذو يمزذز للجز 
 سياسا ميزانيا رشيد  وعزيما تتماش  و الظروف االةتصا يا في الجزائر  اعتبارها مز اهت اليياسا  االةتصا يا الفعالا.
 الجزائر، السياسة النقدية، اليات العالج.، العرض النقدي الكلمات المفتاحية: عجز الموازنة،
Abstract:  
This paper aims at analyzing the developments in the general budget in Algeria during 2013-
2016 in order to deepen our understanding of the nature of the deficit in Algeria and its causes, 
as well as the basics of cash supply, monetary policy and its instruments in Algeria and the most 
important monetary developments and their associated deficit In the public budgets during the 
period of study, with the provision of some mechanisms to treat the deficit of the balance, and 
this in light of the increase in the volume of public spending, especially in the area of 
management and lack of financial resources, led to resort to various sources of funding to cover 
the deficit and the impact of the effects on the economy In general, Algeria's general budget 
deficit is increasing due to the huge acceleration in the growth of public expenditure and the 
scarcity of financial resources. Algeria's dependence on limited and unstable resources has had a 
significant impact on the increase in the size of the monetary mass and accompanied by increases 
in the rate of inflation. Addressing the budget deficit using a rational and prudent budget policy 
that is in line with the economic conditions in Algeria as one of the most important economic 
policies. 
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  : مقدمة.1
 فيسياستها  البرنامج، عيث يعزس هها الميبلا تر الف في اليزوماعم   برنامج  مةا االعاما  تعتبر الموازنا
وليد ، واإليرا ا   اإلنفاقما تنصرف إليو أوجو  خل ، مز المجاال  االةتصا يا واالجتماعيا واليياسياكافا 
 االةتصا يالتييي  براجمها  الماليااليياسا  فيتيتخدمها الدولا  التيالرئيييا  األ ا العاما  الموازنا أعبيت
 ا.تماعيواالج
عز النيو   اليديثو  االةتصا   المجا  في المواضيدأعد أهت  يعتبرش  أن موضوع النيو   شز  عام  وال
ما هو  إل يتعدى ذل   انما، وظائفهاالتاريخيا و  نشأتهاو تطورها و  االعطلعيا تعريفاتهاليس فيط تناو  
فأعبيت تعام  كما االةتصا   فيميبوةا  ريروارا يو  أ اعتلت فيها الن التيو  األخير  الفتر  فيأهت، خاعا 
و موضوع  عيوبها ،مزاياها و  لهاو أسس التعام  فيها و  بها الخاعاأسواةها  لهالو كانت سلعا مز اليلد 
تأثرها بواةد اليياسا الماليا تناو  ما يعرف  العرو النيد  أو الكتلا النيديا و  إل ييو نا  االةتصا  فيالنيو  
التي أ   ال  عجز في الموازنا  العاما لفترا   ا  زيا   النفيا  العاما خاعا نفيا  التيييرفي مج لجزائرل
 طويلا ، وعليو نطرح اإلشزاليا التاليا :
 " ما أثر عجز الموازنات العامة في العرض النقدي حالة الجزائر؟ وما عالج ذلك؟ " 
لتيليلي، بوعف الظاهر  المدروسا ثت تيلي  وعفي انهج الطرةنا الموضوع اليالي   تباع الم :المنهجية
 المعطيا  واالعصائيا  المتيص  عليها، وتيديت االليا .
 تمةلت اهداف الدراسا في:  :الدراسةاهداف 
 ذذذ التعرف عل  ماهيا العجز الموازني وأسبا و وكيفيا ةياسو.
 ا.ذذذ االطلع عل  تطورا  عجز الموازنا في الجزائر وتيليله
 لي  اثار عجز الموازنا عل  الكتلا النيديا في الجزائر  استخدام االعصائيا  والمعطيا تي ذذذ
 ذذذ وعف اليا  لعل  عجز الموازنا.
، العالميااالةتصا يا  موضوع ييت  مزانا وأولويا في الكةير مز   راسا االهميا فيتكمز  :الدراسةأهمية 
مز الدو  التي تتخبط  الجزائرمز جها، ومز جها أخرى فان    الةتصانظرا لمياهمتو في تييي  االستيرار ا
في مشزلا عجز الموازنا منه سنوا  ألسباب عديد ، منها الموار  الميليا الشيييا واالعتما  عل  اةتصا  
 الريد كونو رير كافي لليصو  عل  عوائد انتا  تيي  توازن او فائض في الموازنا  العاما.  
 
 ني وكيفية قياسه :واز المجز الع مفهوم .2
 يأخهالموازنا العاما  والعجز في، االرا ا  العاماالعاما عز  اجمالي النفيا  الموازني زيا  ييصد  العجز 
االرا ا   للدولا وعدم ةدر بوجو عام شزلني أعدمها يزون العجز هيزليا أ  ناتجا عز ضعف الجهاز اإلنتاجي 
يزون العجز مؤةت أ  ناتجا عز إتباع إعدى  والةاني أن العامانفيا  العاما عل  ملعيا التزايد في ال
 .هها العجز في الموازنا العاما ال ليداثاليياسا  التي يتت اختيارها 




مز ورا  هه  العمليا لها هناك عد   تييييو المرجو الهدفعل  طبيعا الموازني ةياس العجز  وتتوةف طرييا
  :(1)اهمها الموازنيللعجز مفاهيت 
مت منا مدفوعا  الفوائد  ون  اليزومياالنفيا   بيز اجماليهو اله  يييس الفرق  الشامل:العجز  1.2
، و عليو ف ن العجز (ال ريبيا ريرو  ال ريبيا )اإليرا ا العاما  وبيز االرا ا ، الميتيياأةياط اليروو 
 .المركز مز البن   المباشر اواالةتر ذل    ما فيالعام،   االةتراوتغطيتها  يجع التييعزس الفجو   المالي
 
 في االستةمار  االنفاق ال يأخه، عيث واالرا ا  الجاريا الجار  االنفاق بيزالفرق  هو الجاري:العجز  2.2
زيا   االنفاق اليزومي عل  االرا ا  اليزوميا في مجا  ورا  ذل  هو أن  والمنط  الكامز، المفهومهها 
 وما.  لليزاألعو  االستةمار ال تغير وضد عافي
تصرفا  تمت في الواةد  فيأن الديون هي  االفوائد الديون،  الجار العجز  يت مزاألساسي: العجز  3.2
أن العجز  وعليو يمزز اليو ، وليس عالياأن الفوائد عليها تتعل  بتصرفا  ماضيو  يعني، مما الماضي
 (2)الماليا الياليا يياسا ييتبعد فوائد الديون ليتمزز مز إعطا  عور  عز ال االساسي
 الجز لليطاع العام مطروح منو ذل   الموعد وهو العجز (:للت خت المصيحأو العجز )العجز التشغيلي  4.2
العجز التشغيلي  ومز ثتنتيجا الت خت.  بهت لييت التيعز خيار   للدائنيز فعو تعوي ا  تتمز الفوائد اله  
و اليطاع العام  اليزوما اةتراومتطلبا   فيالعجز يتمة  عليو  ظروف الت خت، و فياليياس العجز  يياو 
 .اله   فد مز الفوائد لتصييح الت خت الجز  ناةص
 ون أن  الموازنا العاماعل   المؤةتاأو  االنيا   زالا العوام الشام  مصيح  وهو العجز الهيكلي:العجز  5.2
التي لت تيتطد مز النفيا  العاما  الجز  ي عزالهيزل ويعبر العجز. المدى الطوي  اليييييا فيتعزس الييما 
عل  مواكبا تزايد  االرا ا  العاماعل  عدم ةدر   وهو راجد ميتمر ،تغطيتو  صفا  االرا ا  العاما تمويلو أو
 االنفاق نموعز طري  التخفيض مز معد   علجوالعجز يتطلع  األخير مز وهها النوعالعاما  نمو النفيا 
و أسعار الفائد  و أسعار  لألسعارهيزليو  إعلعا العاما، أو عز طري   االرا ا  ونمظيت العام، أو تع
 (3) الصرف
 العجز الظرفي –العجز الهيزلي = العجز الشام  
 
 
 اسباب العجز الموازني: 6.2
 :(4)ال  العاما الموازنا فيإرجاع العجز  يمزز
 ذذذذ االزما  االةتصا يا 
 العاما اإليرا ا  وتراجد فيللدولا  لمالياا األعبا  ذذذذ از يا 
 موازنذا  تيييذ  مياولذا  تعتبذر، االةتصذا   عذز الركذو   ناشذااعند مذا يزذون العجذز  االقتصادية : االزمات  1.6.2
 معالجذا، و االةتصذا يا  االزمذا عذد   لزايد العام سببا  االنفاق ال رائع، أو التيلي  مز  زيا   عز طري   الميزانيا 
  موجذعللدولذا، و هذها  االةتصذا  الكيذان  فذيالعذام  يصذد  عذث الذروح  االنفذاق  زيذا  عذز طريذ  يزذون  العجذز هذها
أن العجذز وسذيلا  فذي، و ترى هذه  النظريذا مير ا عز أفكار كينز و تعبير و هي  المنظتأو  الميصو نظريا العجز 
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 االنفذاق برنذامجأن  الميصذو عجذز  ذمز ال، و يتإخراجو مز مرعلا الكيا  و الركذو  و االةتصا    لإلنعاشأساسيا 
 (5)االةتصا  و النهوو  االنتعاشعز مركز الكيا  و يشجد عل   االةتصا أن يبعد  يمزز  العام 
 االةتصذذا النظريذذا مذذا  ام  وعيذذع هذه الطذذار ،  لمعالجذذا العجذز اليزومذذاوسذيلا تيذذتخدمها  الميصذذو  ويعتبذر العجذذز
وضذعيا  الذ  االةتصذا الدولذا أن تتذا د العجذز، فوعذو   اليالذاهذه   فذي زذان  ممذ  الكا االةتصذا  عيذدا مذز وضذعيا 
 .العجز إليياف مؤشرالتشغي  الكام  هو 
عجذت العجذز  فذيتزايذد  ومنهذذا العربيذاالذدو  الناميذا  فذي الموازنذا العامذاليذد شذذهد   الماليـة: االعبـا  ازديـاد 2.6.2
واالزمذذا  مذز ةبذذ  هذه  الذدو  مذز جهذا  المتبنذا بذرامج التنمويذا اليجذا دو ، نتلهذه  الذذهيزليذا  اخذتلال المذوازني عزذس
 .جها أخرى  الخارجيا مز
 :(6)اهمها أربعا عوام   ال العاما  الموازناتفاةت عجز  ويمزز إرجاع
 .اليطاع العام مؤسيا ذل  مشروعا  و   ما في و اليزومي اال ار جهاز التوسد   -
 .العيزر  االنفاقتزايد   -
 .و إعانا البطالا االجتماعيا الخدما  ولا الرفا  لتموي   بها تميز  التيالتيويليا فوعا  مدال ايدتز   -
وارتفذاع  ، االسذعارال غوط الت خميا  يبع ارتفذاع   عد ومد از يا الشرائيا للنيو ،  وتدهور اليو الت خت  تأثير - 
 المشروعا .تنفيه هه   في ليديةااإل ار  االعاما نتيجا عدم تطبي  مبا    االستةمارا كلفا 
رالبيذذا الذذدو   فذذيالنفيذذا  العامذذا  فذذيكمفيذذر للنمذذو الذذه  عذذدث  الخذذارجيو  االجمذذاليأعبذذا  الذذديز العذذام  زيذذا    -
 .الناميا
العذذام، بذذ   فذذي االنفذذاق الياعذذ تواكذذع النمذذو  لذذتالذذه   فذذي نمذذوفيذذد عرفذذت تراجذذد   ذذاإلرا ا  العامذذاأمذذا فيمذذا يتعلذذ  
 :اهمهالعد  أسباب  االنخفاو نيوا الناميالدو   عض  في اتجهت
عيذث  االجمالي الميليالناتج  ال أنواعها    ختلفنيبا عصيلا ال رائع  والتي تييس الضريبية:الطاقة  ضعف-أ
   %30ييذ  عذز  المذا  الذ  المتيدمذادو  الذ فذيبلغذت  عذيز فذيالدو  الناميا  في % 20-10 ال   تل  النيبا تص
 :اهمهاأسباب  لمجموعا مزيا ال ريبلطاةا ا ويرجد انخفاو
 .ر النيدياير المداخي  واتياع عجت ال ريبيالوعي  انخفاو  -
 المرتفعذذا   خذذوال أعذذيابها ييييذذون ر مشذذروعا يذذر االنشذذطاالذذه  يتميذذز  زةذذر   المذذواز  االةتصذذا اتيذذاع نطذذاق  -
 .لل رائع  تخ د
 معالجذذاتعمذ  علذذ   التذذي الملئمذذا وتيذذديت اليياسذا ، جا ااالسذذت، نتيجذا عذذدم ةدرتذذو علذ  ال ذذريبيالنظذذام  جمذو  -
 .الشرائيا للنيو  مز جها أخرى  وانخفاو اليو ال غوط الت خميا مز جها 
 .ال ريبيا االوعيا في ون أن ييابلها تنوع  االستةماريا المشروعا ر مز يلكة والمزايا ال ريبيا االعفا ا   -
ال ريبيا  اال ار العديد مز الةغرا  و كها ةصور  ييم  ائيجبالريد الناجت عز كون التش ال ريبيالتهرب  -
  أ ا  مهامها في




 االكبذرجذز   والتذي تشذز  المباشذر ر يعل  ال رائع ر كبير  صفا  االعتما يتت  المباشرة:ر يالضرائب الغ اهمية-ب
اليذزان كمذا مذز  أكبذر  عذد الذ وعذو   فذي المباشذر أكةر فاعليذا مذز ال ذرائع  والتي تعتبرال ريبيا،  االرا ا مز 
 (7) بةيلها الممو  وعدم شعور وسهولا تيصيلهار واضح يتوزيد أعبا ها ر النميبولا سياسيا انها 
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 الجاريذا )التيذيير(نفيذا  ال الذ  أبذوابمييذما بذدورها  عذنفيز الذ النفيذا   الجزائذر فذي الميزانذييييذت التصذنيف 
عا يذا، إيذرا ا  عا يذا أخذرى، و الالعاما فهذي تشذم  ال ذرائع  وبالنيبا إليرا ا  (،لتجهيز) والنفيا  الرأسماليا
 االنفاقأسعار النفط و بتزايد  بتغيرالعاما للجزائر مرتبط  الموازنا فيو مز البديهي أن العجز  البتروليا،جبايا 
عجذذز  بلذذ  2013عيذذث فذذي بدايذذا سذذنا  البتذذرو تراجذذد أسذذعار  ال ييذذدث اال مذذد لعامذذاالموازنذذا ا فعجذذزالعذذام، 
 .(1)مليار   كما يبينو جدو  رةت  2128.8العاما  الميزانيا
 (1الجدول رقم: )                                                 
 الوعد  : مليار                   للدولةلعامة تطور الميزانية ا                                                
 
 2016 2015 2014 2013 التعيين
المداخيل ذ  
 ـ جباية 
 ـ )منها الجباية على النفط(


















يرالتسس ـ  













-2128.8 رصيد الميزانية  3068.0-  3103.8-  2285.9-  
 2017نا ليالجزائر  األرةام –: مز اعدا  الباعةيز بنا ا عل  تيارير الديوان الوطني لإلعصا  المصدر
 
مليذار    ثذت تطذور  2128.8عيذث بلذ  العجذز  2013مز سذنا  الموازنيتطور عجز ( 1)رةت  يوضح الجدو 
تطذور  وهذها راجذد لمذدى مليذار    2285.9، 2016ليبلذ  سذنا  2014مليذار    سذنا  3068.0العجذز الذ  
 فتذر  زيذا   خذل با   النيذرفت ههلتموي  النفيا  العموميا، و ليد ع االجمالي الميليمز الناتج  االةتطاعنيبا 













 (02الجدول رقم: )
                        ار   : ملي الوعد           ارادات الميزانية            تـطـور                                     
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رادات جبائيها  
 ـ ضرائب مباشرة ورسوم مماثلة 
 ـ جباية على النفط 
 ـ حقوق التسجيل و الطابع 
 ـ رسوم على رقم االعمال 
 ـ ضرائب غير مباشرة
 ـ منتوجات الجمارك 
 ـ إيرادات أخرى غير موزعة 





































 011,6 5 552,5 4 927,8 3 895,3 3 المجموع العام 
 2017 : مز اعدا  الباعةيز بنا ا عل  تيرير وزار  الماليا الجزائر سنا  المصدر
 (03الجدول رقم: )
 الوعد  : مليار                 األبوابأهـم  التسيير حـسـب توزيع نـفـقـات                           
 2016 2015 2014 2013 التعين
ينالموظفـ مرتبات ونفقات   
 ـ عتاد وتجهيزات الصيانة 
 ـ اعانات التسيير
 ـ نشاط اقتصادي واجتماعي






















 585,6 4 617,0 4 494,3 4 131,5 4 المجموع 
 2017 : مز اعدا  الباعةيز بنا ا عل  تيرير وزار  الماليا الجزائر سنا  المصدر
 3598.3( أعل  عجت االرا ا  العاما اله  عرف تزايدا خل  فتر  الدراسا عيث بلغذت 2يوضح الجدو  رةت )
، 2016  سذنا ار  مليذ 011,6 5لتصذ  الذ   2014مليذار   ، سذنا  927,8 3و  2013مليذار    سذنا 
 4عيث يلعظ ان ميدار الزيا   لذيس كذافي تغطيذا كافذا النفيذا  العامذا كذون ان نفيذا  التيذيير وعذدها بلغذت 
 4بلغذت  2015وتزايذد  نفيذا  التيذيير سذنا  2014مليذار    سذنا   494,3 4، و 2013سذنا  131,5
فذي الموازنذا العامذا و زيذا   ث عجذز في عدو (، هها االمر تيبع 03مليار    ،كما في الجدو  رةت ) 617,0
 النفيا  العاما عز االرا ا  العاما مأثر عل  عجت الييولا الميليا و استمرارها خل  الفتر  المدروسا .
 
 في الجزائر والسياسة النقدية النقدي العرضمفاهيم أساسية حول . 4




 العرض النقدي . مفهوم 1.4
عذا   مذز ةبذ  اليذلطا   والتذي تتيذد فرتذا زمنيذا معينذا  فذي المتذوافر  النيو ييصد  عرو النيو  تل  الكميا مز 
 المعذذروو فذذيالتمييذذز  وعليذذو يمزذذزأنواعهذذا،   جميذذدوسذذائ  الذذدفد  المتمةلذذا فذذيالنيديذذا، أو هذذي الكميذذا النيديذذا 
  (8) مفاهيت أساسيا بيز ثالةاالنيد  
 :M1 المجمع 1.1.4
 اليذذانونيجانذذع كميذذا النيذذد  الذذ النيديذذا والذذه  يشذذم   عذذا متا الأو وسذذائ  الذذدفد   مجمذذوع المجمذذديعذذرف هذذها 
 المفتوعذا لصذالح الجمهذور الجاريذا الييذا ا أرعذد   فذي والتذي تتمةذ الطلذع  تيذتمبل  الو ائذد ( E) المتداو 
 .المركز العموميا والبن   الخزينالدى  عت أو  البريديا،لدى البنوك التجاريا ومراكز الشيزا  
 .اليانونيعاليا جدا تكا  تعا   سيولا النيد   ييولا (D) بذ لها التي نرمزد الو ائتتصف هه  
 :M2 المجمع 2.1.4
 المجمذذدلليذذو  الشذذرائيا، ويشذذتم  علذذ   المؤةذذت االعتفذذا  مجمذذوع وسذذائ أو  الميليذذا الخاعذذايعذذرف  اليذذيولا 
(M1)  ذالرمز لهذانرمذز  التذي آلجذ م ذافا إليذو الو ائذد  (DT) الطذرف  فذيتيذج   التذيد الو ائذأن هذه   نجذد
البن  مد امتناعذو عذز طلبهذا ةبذ  اني ذا   فييو عها الزبون  التي االموا مز ميزانيا  البنوك هي تل   المديز
 .فوائد ألعيابهاتدفد  انهاأ   آلج أن البنوك تكافئ الو ائد  نجد، كما معيزاج  
وعلذ  الت ذخت، وان الو ائذد  االةتصذا يا كذاالير   النيديا، لكونذو يذؤثر علذ المجمعا أف    المجمدهها  يعتبر
فيذو  لليذلطا النيديذا الذتيزت يمزذزنيد   مجمدأوسد  يمة وإما انو  (D) و ((Eمة  والخدما بديلا اليلد  آلج 
الذذه  تراةبذذو  المصذذرفي الجهذذازموجذذو  لذذدى  المجمذذدهذذها  الن، والم ذذاعفومراةبتذذو، بواسذذطا الياعذذد  النيديذذا 
 .اليلطا النيديا
 :M3 مجمعلا 3.1.4
 الجذ كذ  مذز الو ائذد ( M2) جانذع إل الييت، فهو ي ت  تخزيزوسائ   مجموعأو  الميليايعرف  است الييولا 
العموميا، سوا  كانذت سذندا  مزتتبذا أو سذندا   وأذون الخزيناوسندا   المصرفيا رير الماليا المؤسيا لدى 
 .عل  الوثائ 
 (M2و )( M1) المجمعيزهو اة  سيولا مز  المجمدهها 




 :القاعدة النقدية 2.4
و تتذذألف الياعذد  النيديذا مذز التزامذذا  معينذا علذ  اليذلطا  ،RMاالعتيذاطي" أو ببيذذاطا النيذد االثذرالنيذد ةذو  "
خذذزائز البنذذوك التجاريذذا، و ائذذد  فذذيملذذا و الع المصذذرفي ريذذر الجمهذذورلذذدى  الموجذذو  العملذذا  )مجمذذوعالنيديذذا 
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 فذذيلذذدى اليذذلطا النيديذذا و تيذذتعم  الياعذذد  النيديذذا  الرسذذميا الهياذذا و اليطذذاع اخذذل ، و   البنذذوك التجاريذذا
 .) النيد  النيديا )المعرووالتنبؤ  الكتلا 
 
 :كما يلي المركز أن تتياوى مد أعو  البن   يجع والياعد  النيديا
+ الصـافي المسـتحقات المحليـة علـى  (+العملة الصـعبة )الذهبالخارجية  األصولصافي  قدية =القاعدة الن
 .الحكومة + مستحقات على هيئات رسمية + مستحقات على البنوك التجارية + صافي بنود أخرى 
          (ميذاعد الوالنيذو   المركذز النيذد  الكلذي يتكذون مذز النيذو  الورةيذا الصذا ر  عذز البنذ   المعذروووالنتيجا أن 
النيذذو  الكتابيذذا، أو نيذذو    اإلضذذافا الذذ ، المركذذز أو البنذذ   الخزانذذاأن تصذذدرها  يمزذذز التذذي، والمعدنيذذا(الورةيذذا 
 المجتمعذا  فذي المتداولذانيذبا مذز عجذت الكتلذا النيديذا  أكبذر تتمةذ البنذوك التجاريذا، وهذي  تيدثهاالو ائد اليت 
 .اليديةا
الكميذا  أثذرمز جانع اليلطا  النيديا وفيذا لعذد  عوامذ  منهذا  تيديدهايتت  (و ا النيكمي)النيد   فالمعرووإذا 
، معذد  ) االةتصذا  عالذا النشذاط ) االةتصذا يا، ومرعلذا الذدور  الت ذخت(معذد  ) األسذعارالنيديا عل  ميذتوى 
يذذو  جذذت النعلذذ  ع التذذاثير فذذي شذذز  مباشذر  المركذذز  ، وعليذذو يعمذذ  البنذ االةتصذذا ياالنمذذو، وميذذتوى الرفاهيذذا 
 تغييذرعذد  أ وا ، أمههذا  خذل عجذت النيذو  الكتابيذا اليذت تصذدرها البنذوك التجاريذا مذز  فذيالورةيذا، كمذا يذؤثر 
 .المفتوعا.... الخ، سياسا اليوق اليانونيالنيد   االعتياطيمعد  
 المعروض النقدي مقابالت 3.4
، ولكذذز عذذائل (مشذذروعا ،  ) االةتصذذا ياعذذدا  ا  الو اجتذذ المركذذز التزامذذا للبنذذ   المتذذداو كميذذا النيذذد  تعتبذذر
 إاليزذون مصذدر ،  ال الميابذ ، وهذها  ميابذ  إاليذتت  التصذرف هذه  الوعذدا   تيذتالنيديذا  األرعذد وضذد هذه  
 :عليهذا عمليذا  خلذ  النيذد أو تدمريذو فهذي أربعذا أنذواع تجذر  التذي، و العناعر اليييييا االةتصا ياالعمليا  
  (9)للخزينا الميدما، اليروو الوطني االةتصا  إل  الميدما، اليروو نبيااألج  العملالههع، 
 أدوات السياسة النقدية في الجزائر 4.4
إعذذا    يياسذذا  األمذذر، سذذوا  تعلذذ  المباشذذر  ريذذر األ وا  نيذذو تذذدرجيا تيذذوالليذذد عرفذذت أ وا  اليياسذذا النيديذذا 
 :(10)التاليا األ وا  الجزائرتتوفر لبن   .مفتوعاالاو سياسا اليوق  اإللزامي االعتياطيالخصت أو 
 .الدائما التيهيل ، اإلجبار  االعتياطي، المفتوعا، اليوق الخصتمعد  إعا   
 سياسة معدل إعادة الخصم 1.4.4
إعذا    فذي وظيفتذوتكذز  ولذتالرةا ا عل  البنذوك،  مجا  فيأ  نشاط ملموس  الجزائر  المركز البن   يمارس لت
أ  فعاليذا تتعلذ  بتخصذيص  المعذد  هذهايزذون  ال، واليذروو اللزمذاد البنذوك  اليذيولا لتزوي ى أ ا سو  الخصت
والهذدف التمويذ ،  العذا   اليييييذا التكلفذا المعذد يعزذس هذها  ال  ييذثاليذيا   أسذعار فائذد  سذالبا  فذي االئتمان
الت ذخت معذد   الذ عذو  ا والو هذو البيذث عذز تطبيذ  أسذعار فائذد  عييييذا موجبذ الخصذترفد معد  إعذا    مز
 (11) منخفض
 السوق المفتوحة سياسة 2.4.4




 النيذد  المتعلذ  10-90 عد عدور ةذانون  ، وعرفت اهتماما1998جوان  في الجزائر فياليوق النيديا ظهر  
لتصذبح  عذد ذلذ  أكةذر تطذورا مذز  وتفعي  نشاطها،خطوا  مهما لتوسيد نشاط اليوق النيديا  اتخه واليرو، 
وريذذر  المصذذرفيا الماليذذا المؤسيذذا هذذه  اليذذوق لتصذذبح تشذذم   فذذي المتذذدخليزإجذذرا ا  لتوسذذيد  اتخذذاذ خذذل 
  (12)والميتةمريز المصرفيا
 ويبيذد علذ  يشذتر سوق النيذد  ذان  في المركز إمزانيا تدخ  البن   10-90مز ةانون  76 الما   وليد عد  
 لمذذذنحللخصذذذت أو  ةبولهذذذا يمزذذذز خاعذذذا وسذذذندا أشذذذهر  06اةذذذ  مذذذز  فذذذيسذذذندا  عامذذذا تيذذذتي   الخصذذذو 
تتعذدى  العلذ  اليذندا  العامذا  ذان  المركذز البنذ   يجريهذا التذيالعمليذا   إجمذالي الما  اليروو، كما عد   
 األمذر فذيالتخلذي عذز الشذرط  وتذتاليذا يا،  الماليذاميزانيذا اليذنا  فذي المةبتذاالعاما للدولذا  اإليرا ا مز % 20
  (13)11ذذذذذ  03.
و  الماليذا المؤسيذا عمليذا  اليذوق النيديذا بتذدخ   إنجذازلذو ةانونذا  المخذو هو الوعيذد  المركز  البن  أن نجد
للبنذ  التجذار  مذز طذرف البنذ   المبذا رإعطذا   وتتأو البيد،  الشرا النهائيا لعمليا  التيعيرا تيدم  التيالبنوك 
 (14)المركز  البن  إخطار  شرط  واال خارأنواع جديد  مز اليروو  اةتراح في المبا ر  المركز 
 اإللزاميالنقدي  االحتياطي 3.4.4
 1994رايذذا  إلذ  المباشذر اليياسذا النيديذا  أل وا اليذيولا نتيجذا اسذتخدامو  فذي المركذز البنذ   تيزذتإن عذدم 
أو  الخصذتسياسذا إعذا    خذل التمويذ  أو مذز  إلعذا  الكليذا  المبذال فرو عذدو  ةصذوى علذ   خل مز  سوا 
مباشر  عز أ وا  اليياسا النيديا للتيزت  ريري يف أ ا   الجزائربن   النيد جع سوق  فيشرا  ا   اليا  إعنف
فذذرو  فذذي تمةلذذت المذذوار  تخصذذيصعلذذ  ميذذتوى  الياعذذلالتجذذاوز التشذذوها   المصذذرفيااليذذيولا  فذذي األف ذذ 
% مذز الو ائذد  3بنيذبا1994 تذوبرأك فذي األ ا التجاريذا  بذدا اسذتخدام هذه   اعتياطي نيد  إلزامي عل  البنوك
 %.11.5مد الييام بتعوي ها بنيبا تيدر بذ  األجنبيا(مد استبعا  الو ائد  العملا  ) المصرفيا
أن يفذرو علذ  البنذوك  المركذز للبنذ   ييذ إ ار  اليياسا النيديا عيث انذو  في األ ا هه   10-90ةانون  أ ر 
 يمززعيث ا   توظيفاتها مجموععل   يييعتياطيا ها اعينتج الأو  ان تو ع لديو في عياب مجمد ينتج فوائد
 (15)العتيا و كأساس  المعتمد  المبال % مز  28 االعتياطييتعدى هها  أن
 ريذذر األ وا اسذذتخدام  واالنتيذذا  إلذذ أ وا  اليياسذذا النيديذذا  إعذذلحإطذذار  فذذي 1994أواخذذر  فذذيتطبييذذو  أدبذذ
 فذي%  3 إلذ  ثذت 2001فيفذر   فذي%  4 إلذ  تخفي ذو تتذ ثذت%  5بذذ  200سذنا  المعذد ، ةذدر هذها المباشذر 
 فذي إضذافيتيلذيص  بهذدف% 4.25 عد أن كان  2002  ييمبرشهر  في%  1.7 إل رفعو  ، تت2001ما  
  (16)المعروضا الييولا فائض 
شذر ر مبايلذو مذز تذأث لمذاللذدو  الناميذا  المباشذر  ريرالنيد  مز أف   أ وا  اليياسيا النيديا  االعتياطييبي  
 .العرو النيد  ومنو عل  االئتمان  م اعف عل
 تحليل أثر عجز الموازنة في العرض النقدي في الجزائر خالل فترة الدراسة. 5
تذأثر  توجهذذا  اليياسذذا النيديذذا فذذي الجزائذر خذل  فتذذر  الدراسذذا كونهذذا  ولذا مصذذدر  للذذنفط  شذذز  كبيذر بتراجذذد 
أ ى الذذذ  انخفذذذاو مليذذذو  فذذذي ميذذذتو  الو ائذذذد ممذذذا  2016لذذذ  ا 2012األسذذذعار العالميذذذا للذذذنفط مذذذز سذذذنا 
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اليزوميا واألعو  األجنبيا مما  فد ال  االةتراو مز اليوق الميلذي لتمويذ  العجذوزا  فذي الموازنذا  العامذا 
 االمر اله  خل  ضغوطا  عل  أوضاع الييولا الميليا.
 
ار  اليياسذذا النيديذذا  شذذز  يو إل عذذلا سذذع ذذالررت مذذز هذذه  التيذذديا  عذذر البنذذ  المركذذز  الجزائذذر  علذذ  موا
يياعد عل  رفد معد  النمو االةتصا   و التيلي  مز االثار الناتجا عز عجذوزا  الموازنذا العامذا الناتجذا عذز 
انخفاو المتيصذل  النفطيذا  وهذها  اسذتخدام أ وا  اليياسذا النيديذا ريذر المباشذر  كمذا واعذلت سذعيها لتنفيذه 
تشذذغيليا إل ار  اليياسذذا النيديذذا و تنشذذيط سذذوق التعذذامل  مذذا بذذيز طذذر اليذذيز األإعذذلعا  عذذد  تيذذتهدف تي
( يوضذح اهذت التطذورا  النيديذا فذي الجزائذر مذز 4البنوك لزيا   ميتويا  كفا   اليياسا النيديا و الجذدو  رةذت )
 كما يلي : 2016ال  سنا  2013سنا 
 (04الجدول رقم: )
 الوعد  : مليار                      في الجزائرنقدية رات الالتطو                              
 2016 2015 2014 2013 التعيين
 النقود  
 ـ النقود الورقية الجارية 














قود  ـ شبه الن  3 691,7 4 083,7 4 443,3 4 409,3 
 M2( 11 941,5 13 686,7 13 704,5 13 816,3(النقود و شبه النقود
 816,3 13 704,5 13 686,7 13 941,5 11 مقابالت الكتلة النقدية 
  2017سنة اجلزائر ابألرقام  –الديوان الوطين لإلحصاء  من اعداد الباحثني بناءا على تقرير :  املصدر 
 
مليذار    لييذتمر تزايذد تطذور  11941.5بلذ   2013(  نلعذظ ان عجذت الكتلذا النيديذا سذنا 4  الجدو  رةذت )خلمز 
،  التواز  مد استمرار عجوزا  الموازنا كما ذكرنا سا يا في 13816.3  2016في عجت الكتلا النيديا عيث بل   سنا 
ز طذذرف البنذ  المركذذز  الجزائذذر  الها فذذا الذذ  زيذذا   تهجذذا مذذا المن( وهذذها راجذذد لليياسذذا النيديذا التوسذذعي1الجذدو  رةذذت )
(، ةصد تيييذ  معذدال  نمذو مرتفعذا 5االعتما ا  الداخليا سوآ ا اعتما ا  للدولا او اعتما ا  للةتصا  )الجدو  رةت 
زا  يذ  عجذو فذي تييوتجنع االثار اليلبيا التي خلفتها تراجذد التيصذيل  النفطيذا،  وهذه  األخيذر   كذان لهذا  ور كبيذر 
الذ  سذنا  2013متواعلا خل  فتذر  الدراسذا التذي اثذر  بذدورها علذ  التزايذد الميذتمر فذي عجذت الكتلذا النيديذا مذز سذنا 
2016 . 
 (5الجدول رقم: )
الوحدة : مليار دجتطور عجت االعتما ا  الداخليا                                                                   
تعييز ال  2013 2014 2015 2016 
 592,1 10 844,7 7 512,3 4 920,9 1 االعتما ا  الداخليا 
 المصدر: مز اعدا  الباعةيز نفس المصدر الياب       
 




ومز العوام  االخرى المؤثر  علذ  اليذيولا الميليذا فذي الجزائذر فيذد شذهد  تذأثرا كبيذرا  ذاألثر االنكماشذي الكبيذر لصذافي 
يذا  مذا يعزذس اسذتمرار االتجذا  الهبذوطي السذعار الذنفط ومذا نذتج عنذو مذز تراجذد فذي عصذيلا الصذا را  نباألعذو  األج
النفطيا وبتالي تراجذد األعذو  األجنبيذا، فذي الميابذ  خفذف ارتفذاع عذافي االئتمذان الميلذي مذز عذد  االثذار االنكماشذيا 
   الديز العام لتموي  عجوزا  الموازنا العاما.رالصافي األعو  األجنبيا في ض  الزيا   الكبير  التي شهدتها إعدا
 اليات عالج عجز الموازنة العامة. 6
تزايذد  معذو وتيذر  النشذاط االةتصذا   ،وهذو مذا أ ى إلذ  التزايذد الكبيذر فذي  االةتصذا يا ور الدولذا فذي الييذا   تزايذدمنذه 
إعداث عجز في الموازنذا العامذا للدولذا فالذدو    عجت اإلنفاق العام ميارنا  يجت نمو اإليرا ا  العاما وهو ما يؤ   إل
الناميا منه استيللها وهي تيع  لتشييد مشاريد تنمويا لبنا  اةتصا ها وهو ما استدع  توفير عجت كبير مز اإليرا ا  
هذو ن مر للنهوو بهه  المشاريد ومعظت هه  الدو  عا راتها تتكون بنيبا كبير  مز المذوا  األوليذا لذهل  فتمويذ  نفياتهذا 
وبالتذالي الوةذوع  إيرا اتهذا أسعار هه  الصا را  في األسواق العالميا وتهبذهب أسذعار هذه  الصذا را  يذؤ   إلذ  تنذاةص 
في عجز مالي يهد  اسذتيرارها االةتصذا   ،فعجذز الموازنذا للدولذا ينشذأ جذرا  عذدم ةذدر  اإليذرا ا  العامذا لتغطيذا نفياتهذا 
ت النفيا  العاما مز جها ونمذو اإليذرا ا  العامذا  شذز  ضذعيف ال يواكذع ذلذ  عجوذل   يبع التيارع الكبير في نمو 
 اإليرا ا .التيارع في اإلنفاق العام فأسبا و ةد تكون موجو   في جانع اإلنفاق أو في جانع 
 عالج عجز الموازنة باالعتماد على النفقات العامة آليات 1.6
مذذز أبذذذرز اليياسذذا  االةتصذذذا يا :  ازنـة العامـة للدولـةمو االنفاقيـة فـي عـالج عجـز ال السياسـةدور  1.1.6
التذي تتبعهذا الذدو  فذي التذأثير علذ  موازناتهذا العامذا هذي اليياسذا االنفاةيذا ، وأخه  هذه  اليياسذا مزانتهذا منذه 
يز اليياسذذا  بذذ، عيذث يتفذ  الكةيذر مذز االةتصذا ييز فذذي تيلذذيلهت علذذ  أنهذذا مذذز  1929األزما العالميا ليذنا 
 2008األكةذذذر فاعليذذذا فذذذي تيفيذذذر النشذذذاط االةتصذذذا  ، أمذذذا فذذذي بدايذذذا هذذذها اليذذذرن وبعذذذد األزمذذذا العالميذذذا 
اسذذتعملتها الذذدو  مذذز أجذذ  تخفذذيض عذذد  عجذذز الموازنذذذا التذذي تعذذاني منذذو جذذرا  األزمذذا ، فمعظذذت الذذدو  التذذذي 
، ويمزذذز تعريذذ  عذذد  العجذذز الكبيذذر الذذه  تعذذاني منذذو لتخفذذيض التيشذذفياسذذا ياميذذتها األزمذذا ةامذذت  انتهذذا  الي
 اليياسا االنفلةيا كما يلي :
"هي تلك الوسـائل التـي يمكـن مـن خاللهـا التـدخل والتــثير علــى حجــم الطلــب الكلــي فــي  االنفاقيةالسياسة 
 (17) "االقتصـاد الوطني
 أدوات السياسة االنفاقية. 1.1.1.6
: و زيادة اإلنفاق العامأ تخفيض -  
 يعتبذذر التذذأثير فذذي عجذذت اإلنفذذاق العذذام سذذوا   ذذالتخفيض أو الزيذذا   مذذز أبذذرز الوسذذائ  التذذي تيذذتخدمها اليياسذذا
االنفاةيذذا، فيتيذذد  عجذذذت الزيذذا   أو التخفذذذيض علذذذ  عيذذع الوضذذعيا االةتصذذذذا يا للدولذذا وبذذالييو  الماليذذذا التذذذي 
 انكماشذيا سياسذاجهذذا أخذذرى وبالتذذالي يمزذذز أن تكذذون اليياسذااالنفاةيذذا سياسذذا توسذذعيا أو  ذزتعرفهذذذا الدولذذا مذ
وذلذ  عيذع الطبيعا االةتصا يا للدولا ولكز ال يمزز أل   ولذا أن تتعذدى ميذدارا معينذا مذز نيذبا االنفذاق ألن 
ذبان تلذ  اليذدو  ألنهذا إن ةامذت بتجاوزهذا ييهنذاك عذدو  يجذع عليها أن تيترمها وبالتالي ال بد أن تأخذه فذي ال
سذوف تنجذز عليهذذا آثذذار سذذلبيا وخيمذذا ، ولكذذز مذذز جهذذا أخذذرى يمزذذز أن تكذذون زيذذا   ال إرا يذذا لإلنفذذاق العذذام 
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فذاق العذام نكذ  هذه  العوامذ  تذؤ   إلذ  زيذا   اإل  يذبع أوضذاع معينذا فذي الدولذا مةذ  األزمذا  واليذروب...إلذخ
 شذك  ريذر ميذطر ومخطذط لذو ميذبيا فمةل ال يمزز الذتيزت فذي النفيذا  التذي توجذو إلعذا   إعمذار الدولذذا  عذذد 
مذذذرور عاعذذذفا بهذذذا أو كارثذذذا طبيعيذذذا ، أو إذا  خلذذذذت  ولذذذا معينذذذذا فذذذي عذذذرب مذذذا فذذذذل يمزذذذز تيديذذذذد النفيذذذذا  
 االنفذذاقلي كذذذ  هذذذه  العوامذذذ  ال يمزذذذز الذذتيزت فيهذذا وبالتذذالي ال يمزذذز كذذبح تزايذذد ذاالعيذذذكريا لهذذذه  اليذذذرب وبالتذذ
 .العام
ومذذذز جانذذذع آخذذذر ال يمزذذذز للدولذذذا أن تنذذذتهج سياسذذذا انفاةيذذذا انكماشذذذيا ولفتذذذر  طويلذذذا ألن ذلذذذ  سذذذوف يذذذنعزس 
اإلنفذذاق ال يمزذذز لهذذا أن تخرةذذو ألنذذو أل  ت عليهذذا  عذذد  انعزاسذذا  سذذلبيا فكذذ   ولذذا لذذديها عذذد أ نذذ  مذذز عجذذ
 ولذذا التزامذذا  انفاةيذذا ال بذذد أن تيذذو م بهذذا خصوعذذا مذذا تعلذذ   النفيذذا  االجتماعيذذا  زذذ  أنواعهذذا وريرهذذا مذذز 
التذذي  ياالنفيذا  األخذرى و التذي ال يمزذز أن تتخلذ  عنهذا أو تيلذ  مذذز عجمهذذا مهمذذا كانذذت الظذذروف االةتصذذا 
تمذر بهذا وبالتذالي ال بذد للدولذا أن تكون  ةييا في تيطير سياسذتها االنفاةيذا وتيذتعم  وسذائلها  عنايذا كبيذر  مذز 
 .أج  أن ال تعالج مشزلا  مشزلا أخرى 
: إعادة هيكلة بنية اإلنفاق العام -  
ا يا للدولذا فهذي التذذي تيذذد  كيفيذذا تصيرتكز المبدأ األساسي إلعا   هيزلا بنيا اإلنفاق العام عل  الوضعيا االة
يذذت إعذا   الهيزلذذا فذذي البنيذا الرئييذذيا لإلنفذذاق العذذام، فذ ذا كانذذت الدولذذا تعذاني مذذز شذذح فذذي موار هذا الماليذذا لي
زلذذذا نفياتهذذا علذذذ  عيذذع هيلهذذا إيذرا ا  متنوعذا وتمذذذر بوضذذعيا ماليذذذا معيذذد  نلعذذذظ أنهذذا سذذوف تيذذذوم   عذذا   
اليطاعذذا  المهما جدا والتي تكون ذا  أهميا في سير الييا  االةتصا يا واالجتماعيا للدولذذا ، وبالتذذالي تكذذون 
إعذا   بنذا  هيزذ  اإلنفاق العام بواسطا مراجعا األولويا  االنفاةيذا التذي تيذوم بهذا الدولذا ، وفذذي الغالذذع مذذا يذذتت 
 :ذاق العذام علذ  الشز  التالينفهيزلذا اإل
 .نفيا  موجها للخدما  العاما -
 .نفيا  موجها لألمز والدفاع -
 .االجتماعيانفيا  الخدما   -
 االةتصا يا.نفيا  الشؤون  -
 .نفيا  أخرى  -
عتمذد عليهذا لتيييذذ  ت وبالتذالي نلعذظ أن إعذا   هيزلذا بنيذا اإلنفذاق العذام مذز أهذت أ وا  اليياسذا االنفاةيذا التذي
أهذذذدافها وتذذذتيزت فذذذي هذذذه  العمليذذذا الوضذذذعيا االةتصذذذا يا التذذذي تيذذذو  الدولذذذا وبالتذذذالي إعذذذا   الهيزلذذذا ال تكذذذون 
ولكز تكون  شز  ممذنهج ومخطذط لذو لكذي يمزذز الدولذذا مذذز التيذذيير الفعذذا  إلنفاةهذذا العذذام مذذز جهذذا  عشذوائيا
  .طر  مز جها أخرى ميوتيييذ  األهذداف ال
 هداف السياسة االنفاقيةا.  2.1.1.6
 التـثير على مستوى األسعارــــ 
تؤثر التغيرا  في سياسا اإلنفاق اليزذومي علذ  األسذعار ويزذون ذلذ  عذز طريذ  تذأثير اليياسذا االنفاةيذا علذ  
ا تكذون كذ  الطاةذا  اإلنتاجيذا موظفذا ، دمال ذغوط الت ذخميا ، فذيمزز الوعذو  لتيييذ  التوظيذف الكامذ  عنذ




فذ ذا تييذ  معذد  اإلنتذا  عنذد ميذتوى التشذغي  الكامذ  فذ ن أ  ارتفذاع فذي الطلذع سذيؤ   إلذ  ارتفذاع األسذذعار 
خت  ذذيزذون فذائض الطلذع الكلذي ت ذخميا ، فعنذدما تيذتطيد اليزومذا التنبذذؤ  شذذك  عذذييح بوةذذوع الت وبالتذالي
فذذذ ن اسذذذتخدام اليياسذذذا االنفاةيذذذا االنكماشذذذيا المييذذذد  تمزذذذز مذذذز اليذذذد مذذذز ارتفذذذاع األسذذذعار وبالتذذذالي اليذذذد مذذذز 
الموجذا  الت ذخميا ، ومنو عندما تيوم اليزوما بتخفذيض نفياتهذا يذؤ   بواسذطا آليذا الم ذاعف إلذ  تخفذيض 
 (18) انخفاو الطلع وينيص مز ميتوى الزيا   في األسعار  عجذت االسذتهلك وهذو األمذر اله  يؤ 
 الدخل ــــ توزيع
ترمذذي اليياسذذا االنفاةيذذا إلذذ  توزيذذد أمةذذ  للذذدخ  فمزونذذا  اإلنفذذاق سذذذوا  االسذذذتةمار واالسذذذتهلك والزيذذذا   فذذذي 
ذا   توزيذذد الذذدخ  الفذذر   إعذعذذافي مذذا يمتلكذذو األفذذرا  تذذؤثر كلهذذا فذذي تيييذذ  توزيذذد عذذا   فذذي الذذدخو ، فذذنمط 
والذذذه  يصذذذاعع اإلنفذذاق اليزذذومي يتوةذذف  شذذز  كبيذذر علذذ  الكفايذذا اإلنتاجيذذذا ، ألن ضذذذعف هذذذه  األخيذذذر  لذذذز 
يمزذذذز األفذذذرا  مذذذز اسذذذتعما  الزيذذذا   التذذذي تيذذذدث فذذذي  خذذذولهت فذذذي زيذذذا   كفذذذا تهت اإلنتاجيذذذا وذلذذذ   يذذذبع عذذذدم 
ا  الصذذيا واإلسذزان والتعلذيت ... إلذخ ، لذهل  فيبذ  أن تيذوم اليزومذا علذ  رفذد اليذدر  دموجذو  خذدما  مةذ  خذذ
لألفرا  يجذع أن تيذوم بتيفيذز الزيذذا   علذ  اإلنتذا  فذي اليذلد والخذدما  ال ذروريا للييذا  ومنذو تتجنذع  الشرائيا
ائمذذا لتخفذذيض الفجذذوا  بذذيز أعذذياب   اإلرتفاع فذي األسذعار المصذاعع للزيذا   فذي الذدخ  ، فاليزومذذا تيذذع 
الذذذذدخو  المرتفعذذذذا وأعذذذذياب الذذذذدخو  المنخف ذذذذا مذذذذز أجذذذذ  تيييذذ  العدالذذا اإلجتماعيذذا ويزذذو ن ذلذذ  بواسذذطا 
 .(19)ورفد  خولهت  اليياسا االنفاةيا التي تياهت  شذك  كبيذر فذي زيذا   الميذتوى المعيشذي للطبيا  ال عيفا 
 لوصول لتحقيق االستقرار االقتصاديا ــــــ
تيذذع  اليياسذذذا االنفاةيذذذا لتيييذذذ  االسذذذتيرار االةتصذذذا   وذلذذذ  عذذذز طريذذذ  الذذذتيزت فذذذذي ميذذذذتوى اإلنفذذذذاق العذذذذام 
وانتهذذذا  سياسذذذذا إنفاةيذذذذا عزيمذذذذا ، وتظهذذذذذر لنذذذذا العلةذذذذا بذذذذيز اليياسذذذذا اإلنفاةيذذذذا واالسذذذذتيرار االةتصذذذذا   مذذذذذز 
الكةيذذذذر مذذذذز المؤشذذذرا  التذذذي تذذذؤثر فيهذذذا اليياسذذذا اإلنفاةيذذذا سذذذوا  الذذذدخ  أو النمذذذو أو ميذذذتوى األسذذذعار   خذذذذل
وبالتذذالي نلعذذظ مذذدى التذذرا ط بذذيز هذذه  المؤشذذرا  واليياسذذا االنفاةيذذا وعذذوال لتيييذذ  االسذذتيرار االةتصذذا   ، 
فذذرا  يتذذأثر  شذذز  كبيذذر فذذي مجهذذو ا  الدولذذا فذذي تيييذذ  االسذذتيرار األفعمليذذذا توزيذذذد الذذذدخ  الييييذذذي لمختلذذذف 
االةتصذذا   عذذز طريذذ  اسذذتخدام اليياسذذا االنفاةيذذا والتذي تذؤثر أي ذا علذ  نيذع النمذو االةتصذا   يبذذرز ذلذذ  
كبذذذر مذذذز أ زيذذذا   الذذذدخ  اليذذذومي وذلذذذ   ميذذذدار مذذذز خذذذل  الم ذذذاعف فزيذذذا   اإلنفذذذاق االسذذذتةمار  يذذذؤ   إلذذذ 
 .الزيذا   فذي اإلنفذاق
 التوازن في الموازنة العامة تحقيق ـــ
مذذذز األهذذذداف الرئييذذذيا واألساسذذذيا لليياسذذذذا اإلنفاةيذذذذا هذذذذو الميافظذذذذا علذذذذ  تذذذذوازن موازنذذذذا الدولذذذذا، فلذذذذيس مذذذذز 
و ال بذذذد مذذذز مراعذذذا  الركيذذذز  نذذذالمنطيذذذي التمذذذا   فذذذي انتهذذذا  سياسذذذا انفاةيذذذا تخذذذ  بذذذالتوازن المذذذذالي للدولذذذا إذ أ
األساسذذيا الموجهذذذا لليياسذذذا اإلنفاةيذذا والمتمةلذذا فذذي اإليذذذرا ا  العامذذا، فهذذه  األخيذذذر  هذذي التذذذي تذذتيزت وبشذذك  
كبيذذر فذذي طبيعذذا اليياسذذا اإلنفاةيذذا لذذهل  ال بذذد أن يزذذون هنذذاك انيذذجام وتناسذذ  بذذيز الجذذانبيز مذذز أجذذ  عذذدم 
وةذوع فذي عجذز مذالي كبيذر ألنذو رالبذا مذا تكذون اليياسذا االنفاةيذا الغيذر مخططذا  شذك  جيذد سذببا رئييذيا فذي ال
وةذوع الذدو  فذي عجذز مذالي ال يمزذز علجذو  يذهولا وفذي فتذذر  وجيذذز  ، فاليياسذذا االنفاةيذذا لهذذا  ور فعذذا  فذذي 
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نذذا العامذذا للدولذا  التذأثير علذ  مختلذف أنذواع اإلنفذاق العذام، و يجذع أن يؤخذه از عذذل  االخذذتل  فذذي عجذذز المو 
 .االنفاةيا المناسبا اليياساللدولذا ثذت  عذد ذل  يتت انتها   االةتصا يا عيز االعتبذار األوضذاع 
 ترشيد اإلنفاق العام كآلية من آليات عالج عجز الموازنة العامة للدولة 2.1.6
تييي  أكبر نفد لألفرا  بواسطا زيا   كفذا   هذها اإلنفذاق إلذ  أعلذ   رجذا » فاق العام عل  أنو نيعرف ترشيد اإل
ممزنذا والي ذا  علذ  جميذذد أوجذذو اإلسذذراف والتبذذهير ومياولذذا تيييذذ  التذذوازن بذذيز النفيذذا  العامذذا وأةصذذ  مذذا 
    (20)   «مز الموار  الماليا للدولا تدبير يمزذز 
 اإلنفاق العام ترشيدضوابط  1.2.1.6
 (21)هناك العديد مز ال وا ط التي تيزت عمليا ترشيد اإلنفاق العام وأهمها
 االبتعاد عن اإلسراف والتبذيرـــ 
إنذذو مذذز األسذذباب الرئييذذيا لتزايذذد اإلنفذذاق العذذام هذذو التبذذهير واإلسذذراف فذذي عمليذذا اإلنفذذاق العذذام ، ويظهذذر لنذذا 
عنذدما ال يتعذا   نفذد اإلنفذاق العذام مذد المبذال  المصذروفا عليذو ، عيذث تتنذاف  هذه  اليالذا مذد ةاعذد  مذذز   ذلذ
اليواعذذذد الرئييذذذيا لإلنفذذذاق العذذذام ، فتنجذذذر عذذذز هذذذه  اليالذذذا العديذذذذد مذذذز اآلثذذذار اليذذذلبيا وأبرزهذذذا إهذذذدار األمذذذوا  
تبديذد جذز  مذز  خذ  األفذرا  والذه  تيصذلت عليذو الدولذا عذز طريذ  ال ذرائع ، ومذز ي العموميذا للدولذذا وبالتذال
جانذذذذع آخذذذذر يذذذذؤ   التمذذذذا   فذذذذي اإلنفذذذذاق العذذذذام إلذذذذ  تفشذذذذي ظذذذذاهر  التهذذذذرب ال ذذذذريبي وذلذذذذ  ألن الممولذذذذون 
وتوجيههذذا ، ومذذز أهذذت اآلثذذار اليذذذلبيا ع والمزلفذذون بذذدفد ال ذذرائع تكذذون لذذديهت فكذذر  سذذلبيا عذذذو   فذذد ال ذذرائ
األخذذرى والخطيذذر  هذذي إضذذعاف الةيذذا فذذي ماليذا الدولذا ، كمذا أن هنذاك الكةيذر منأوجذو التبذهير و اإلسذراف فذذي 
 .العامذا فذي كةيذر مذز الذدو  خصوعذا الدو  الناميا  عرف النفيا 
 حجم أمثل للنفقات العامة تحديدــــ 
ألمةذ  للنفيذا  هذو اليجذت الذه  ييذمح بتيييذ  أكبذر ميذتوى مذز الرفاهيذا ألكبذر عذد  مذز األفذرا  ا يعتبذر اليجذت
ولكذذز  شذذرط أن يراعذذي مذذا يمزذذز تيصذذيلو مذذز المذذوار  الماليذذا للدولذذا ، فلذذذيس مذذذز المعيذذذو  أن تتجذذذو النفيذذذا  
ليا والياجذذا بذذأن تصذذ  النفيذذا  العامذذا إلذذ  ميذذتوى صذذالعامذا للدولذذا نيذذو التزايذذد بذذل عذذدو  ولكذذز تفذذرو الم
 معذيز وهذو مذا يعذذرف بذذذاليجت األمةذذذ  للنفيذذذا  العامذذذا، ومذذذا تجذذذدر إليذذذو اإلشذذذار  أن تزايذذذد اإلنفذذذاق العذذذام رالبذذذا
د علذ  آليذا  اليذوق،  االعتمذا  مذمذذا يزذذون ميصذذو ا ومتعمذذدا، خصوعذا فذي ظذ  االتجاهذا  اليديةذا التذي تعت
علذ  اليياسذا الميزانيذا الها فذذا إلذذ  تيييذذ  أهذذداف المجتمذذد خصوعذذا هذذدفي التنميذذا االةتصذذا يا والعدالذذا فذذي 
و  ذاتوزيذد الذدخو  فترشذيد اإلنفذاق العذام هنذا ةذد يؤ   إل  تذدهور معذدال  التنميذا االةتصذذا يا والتزايذذد فذذي التفذ
 (22) فذي توزيذد الذدخو 
فرض رقابة على اإلنفاق العام ــــ   
يعتبذذر جانذذع الرةا ذذا مذذز أهذذت العناعذذر الفعالذذا فذذي عمليذذذا ترشذذذيد اإلنفذذذاق العذذذام ، لذذذهل  نجذذذد أن هذذذه  العمليذذذا 
امذذا فذذي أوجههذذا لعوتيذوم بذو العديذذد مذذز األطذذراف مذذز أجذذ  اليذذهر علذذ  عذذرف النفيذذا  ا  ولامطبيذا فذي كذ  
 شذك  ي ذمز تييي  أةص  نفد عام، لهل  ظهر  ال رور  لرةا ا عازما و ةييذا علذ  اإلنفذاق العذذام مذذز أجذذ  
 (23) االةتصذا  فذي عذرفو وعيز استغللو في أعيز وجو  االستغل 




 ( 24)ومز اهت المجاال  التي تخصها عمليا ترشيد االنفاق العام ما يلي: 
 الرواتع واألجور يدرشذذذذ ت
 ذذذذ ترشيد النفيا  االستةماريا 
 ذذذذ ترشيد النفيا  التشغيليا 
اإليرادات العامة في عالج عجز الموازنة العامة للدولة 2.6  
يعتبذذر اللجذذو  للتذذأثير فذذذي اإليذذذرا ا  العامذذذا للدولذذذا مذذذز أهذذذت الوسذذذائ  الميذذذتخدما فذذذي عذذذل  عجذذذز الموازنذذذا العامذذذا 
ذا،  ييذث تعتبذر اإليذرا ا  العامذا مذز أهذت األ وا  الميذتخدما لعذل  العجذز فذي الموازنذا العامذذا وذلذذ  لمذذا لهذذا ولللد
مذذز تذذذأثيرا  مباشذذذر  وفعالذذذا وسذذذريعا فذذذي عذذذل  هذذذها العجذذذز وفذذذي تمويذذذ  اإلنفذذذاق العذذذام، وتختلذذذذف آليذذذذا  اسذذذذتعما  
متاعذذا للدولذذا وبذذ ختلف الوضذذعيا االةتصذذا يا وبذذاختلف عذذد  العجذذز الذذه  الاإليذرا ا  العامذا بذ ختلف اإليذرا ا  
تعذذذذاني منذذذذو الدولذذذذا فكذذذذ  هذذذذه  العوامذذذذ  تبذذذذيز كيفيذذذذا لجذذذذو  الدولذذذذا إلسذذذذتعمالها مذذذذز أجذذذذ  تمويذذذذ  نفياتهذذذذا العموميذذذذا، 
أزمتهذذذا ولكذذذذز اسذذذتعمالها الخذذذاطئ يذذذذؤ    ذيفاإلسذذذتعما  الصذذذييح واليذذذليت لهذذذذه  األ وا  ييذذذاعد الدولذذذا علذذذذ  تخطذذ
للوةذوع فذي مشذاك  اةتصذا يا وخيمذا ال يمزذز الخذرو  منهذا  يذهولا كتخذذبط الدولذذا فذذي مديونيذذا كبيذذر  أو الوةذذوع فذذي 
 يذذ أزمذذذا ت ذذذخت يصذذذعع الي ذذذا  علذذ  موجاتذذو المذذدمر  لذذهل  البذذد مذذز التخطذذيط الجيذذد إلسذذتعما  اإليذذرا ا  فذذي تمو 
 . عجز الموازنا
  عجز الموازنة العامة للدولة بواسطة اإلقتراض تمويل 1.2.6
تلجأ اليزوما إل  اإلةتراو  ز  أنواعذذو مذذز أجذذ  تمويذذ  عجذذز الموازنذذا العامذذا وةذذد يزذذون هذذها اإلةتذذراو  اخليذذا ، 
وط المتعليذذا بذذاليرو ، وتتوةذذف ذر أوخذار جيذا ،  ييذث يذتت تيديذد نوعيذا اليذر و ومبلغذو و مذد  اإلكتتذاب وكذ  الشذ
طبيعذذا اليذرو علذ  عذد  عوامذ  أهمهذا المبذال  التذي تيتاجهذا موازنذا الدولذا ومذدى اسذتعدا  الجهذذا الميرضذذا لتيذذديت 
هذه  المبذال  مز جها وعلذ  الوضذعيا االةتصذا يا اليذائد  للدولذا مذز جهذذا أخذذرى ، وبالتذذالي فذذالظروف العامذذا التذذي 
هذي مذز بذيز العوامذ  التذي تيذد  معذالت اإلةتذراو الذه  سذوف تلجذأ إليذو فيذد يزذذون ةرضذذا  اخليذذا وةذذد  ها الدولذاشذتعي
 .يزذون ةرضذا خارجيا
الداخلي: االقتراضعجز الموازنة بواسطة  تمويل 1.1.2.6  
فتيذذذتعم  لتعباذذذا المذذذدخرا  وتمويذذذ   ذاتعذذد اليذذروو الداخليذذا مذذز أهذذت مصذذا ر تمويذذ  عجذذذز الموازنذذذا العامذذذا للدولذذ
اإلنفاق العام عل  وجو التيديذد ،  ييذث تلجذأ إليهذا الدولذا عنذذد عجذذز اليياسذذا ال ذذريبيا عذذز تغطيذذا النمذذو المتزايذذد 
بذذذ  ة فذذذي النفيذذذا  العامذذذا وتعذذذرف اليذذذروو العامذذذا  الذذذديز العذذذام الذذذداخلي،  أنهذذذا مجموعذذذا األمذذذوا  الميترضذذذا مذذذز
والجهذذذاز المصذذذرفي ،  المصذذرفيااليزومذذذا وتكذذون الجهذذا  الميرضذذا ممةلذذا فذذذي الجمهذذذور والمؤسيذذذا  الماليذذذا ريذذذر 
ويعتبذر اللجذو  إلذ  اليذروو الداخليذا بواسذطا أ وا  الذديز العذام الممةلذا فذي سذندا  الخزينذا مذز األسذاليع الرئييذيا 
ا وخصوعذا فذذي الذذدو  المتيدمذذا فتصذذنف هذذه  األ وا  ضذذمز مصذذا ر التمذو يذذ  ريذذر مذلتمويذ  عجذز الموازنذا العا
الت ذذذخميا لعذذذل  عجذذذز الموازنذذذا العامذذذا ألنذذذو فذذذي هذذذه  اليالذذذا يمذذذو  العجذذذز  مذذذدخرا  عييييذذذا ال تذذذؤثر فذذذي نمذذذو 
ام لألسذعار ،  ييذث تعذرف هذه  اليذذروو بذذاليروو عذالعذرو النيذد  ومنذو ال يزذون لهذا تذأثير فذي زيذا   الميذذتوى ال
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 االةتصذذا يااليييييذذذا ألنذذذو فذذذي هذذذذه  اليالذذا يذذتت التخلذذي عذذز جذذز  مذذز اليذذو  الشذذرائيا التذذي يمتلكهذذا األفذذرا  والوعذذدا  
 (25) لصالح الدولا
: الخارجي االقتراض طريقتمويل عجز الموازنة العامة عن  2.1.2.6  
مذذز األ وا  ريذذذر الت ذذخميا لتمذو يذذ  عجذذز الموازنذذا العامذذذا للدولذذا وييذذتعم  ليذذد نفيذذا  الدولذذذا  وعيعتبذر هذها النذذ
بذذالعمل  األجنبيذذا ، وذلذذ  عنذذد ةصذذور المذذدخرا  الميليذذذا عذذز تذذوفير متطلبذذا  عاجذذا  النفيذذا  العامذذا ، فتذذوفر 
وهذو مذا يذؤ   إلذ  زيذذا   الةذذرو  الوطنيذذا  االةتصا ياذا   كميذا المذوار  زيللدولذا ومنذو  جديد  شرائياهذه  اليروو ةو  
 (26) المتاعا للستعما  االةتصا ياومنذو زيا   الموار  
 (27):  إل  الخارجياوبشز  عام تييت مصا ر اليروو 
 . اليروو مز البنوك التجاريا وأسواق الما  الدولياذذذذ 
 . ياسماليروو اليزوميا الر ذذذ 
 .اليروو مز المنظما  الدولياذذذ 
  الجديدتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بواسطة اإلصدار النقدي  2.2.6
يعتبذذذذر اإلعذذذذدار النيذذذذد  الجديذذذذد كأسذذذذلوب لتمويذذذذ  عجذذذذز الموازنذذذذا العامذذذذا للدولذذذذا وذلذذذذ  عذذذذز طريذذذذ  خلذذذذ  كميذذذذا 
يذذا ،فهذذه  اليياسذذا التذذ  تعذذد تمذذويل بذذالعجز أو تمذذويل ت ذذخميا هذذي زيذذا   تيذذتهدف غطإضذافيا مذذز النيذذو  بذذدون ت
تفاعذذذا بهذا الدولذذا تمويذذ  الزيذذا   فذذي اإلنفذذاق اليزذذومي ، ألنذذو يترتذذع علذذ  إعذذدار النيذذذو  الجديذذذد  ريذذذر المغطذذذا  إر 
ا علذ  عيذع مرونذا الجهذاز اإلنتذاجي ، ونظذرا لمذا لهذذه  الطرييذذا مذذز آثذذار هذفذذي األسعار وهه  ال غوط تتفذاو  ةوت
سذذلبيا علذذ  االةتصذذا  فذذ ن الذذدو  نذذا را مذذا تلجذذأ إليهذذا فذذي عمليذذا تمويذذ  عجذذز الموازنذذا العامذذا، وتيذذتند فذذي الييذذام 
ظذذذام النيذذذد  وتوجيهذذذو و تيذذذوم بتيديذذذد اليواعذذذد التذذذي لن اإلعذذذدار النيذذذد  الجديذذذد علذذذ  سذذذلطتها فذذذي اإلشذذذراف علذذذ  ا
 .ييذير  ميت ذاها وتيديد كميا اإلعدار
عجز الموازنة العامة للدولة بواسطة الضرائب تمويل 3.2.6  
الدولا فنجد أن معظذت الذدو  تيذاو   ائمذا تطذوير هيزلهذا ال ذريبي  لميزانيا األساسياتعتبر ال ريبا مز أهت الركائز 
أنواعذو   جمذد ال ذريبيتيصذي  أكبذر ةذدر ممزذز مذز اإليذرا ا  ال ذريبيا، وتعمذ  جاهذد  لمزافيذا التهذرب  جذ مز أ
ومعاةبا المتهربيز مز  فد ال رائع، ففي الدو  المتيدما ييدسون ال ريبا لما لها مز  ور فعا  في تموي  الموازنذا 
ا مز إيرا ا  الميزانيا عل  عزس ما هذو موجذو  فذي ليالعاما للدولا لهل  نجد أن اإليرا ا  ال ريبيا تيت  نيبا عا
الذدو  الناميذا فهذي تمةذ  نيذبا ةليلذا وميتشذما  يذبع هشاشذا األنظمذا ال ذريبيا فذي هذه  الذدو  التذي سذاعد  علذ  
تفشذذي ظذذاهر  التهذذرب ال ذذريبي وتذذدني المذذوار  الماليذذا للموازنذذا واتيذذاع الفجذذو  بذذيز اإلنفذذاق العذذام واإليذذرا ا  العامذذا 
الي تزايذد العجذز فذذي الموازنذا العامذا ، لذهل  فذذان إعذا   إعذلح األنظمذا ال ذذريبيا واليذهر علذ  تنظذيت اليطذذاع لتذوبا
ال ريبي يؤ   إل  التيلي  مز هه  اآلثار، وتعتبر اليياسا ال ريبيا مز أهت األ وا  التي تيذتخدمها الذدو  لتمويذ  
 . أو استيداث أنواع جديد  مز ال رائعا عجز الموازنا العاما وذل  سوا  برفد نيع ضرائع معين
 
 







إن عاجذا  النذاس ومؤسيذا  الدولذا في تزايذد ميذتمر عذبر الذذزمز األمذذر الذذه  جعذذ  مذذز سياسذذا الموازنذذا أمذذرا 
ياجذذذذا  البذذذذال  األهميذذذذا فذذذي ظذذذذ  تنذذذذاةص المذذذذوار ، إذا تيذذذذع  جميذذذذد الذذذذدو  جاهذذذذد  إلذذذ  تيييذذذذ  وتلبيذذذذا هذذذذه  
تلجذأ الكةير مز الدو  إلعداث عجز في الموازنا لمواجها اآلثار ال ار  لفترا  الكيا  والت خت  لهل المتنوعذا 
ت لعجذز الموازنذا إلذ  ثذلث اتجاهذا  تها، وليذد اختلذف االةتصذا يون عذو  نظذر تهوالعم  علذ  التخفيذذف مذذز عذد
إلنفذذاق الخذذذا واألخذذر مؤيذذد طالمذذذا يذذؤ   إلذذ  تيريذذ  ل اتجذا  رافذذض  اعتبذار أن العجذذذز مذذا هذذو إال تعذذويض
و الييذام   عذدار نيذد  جديذذد هذها االمذر ةذد يزذون سذذلبيا علذ  عجذت اليذيولا النيديذا الميليذذا و المذذوار  العاطلذذا 
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